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摘要 
在经济大潮的裹挟下，家庭中的内部矛盾日益突出，由此催生了日渐频繁的
家庭暴力。家庭暴力是一个社会不可避免地问题，既会破坏家庭的稳定，也会影
响社会的发展。正因如此，许多国家通过立法规制、执法介入、司法救济以及社
会救助的方式构建起了完善的反家庭暴力体系，并为我们提供了有益的借鉴。 
立法规制是应对家庭暴力问题的优选路径，并为大多数国家所采纳。一般而
言，应对家庭暴力的法律规制包括民事规制与刑事规制，而民事规制构成了反家
庭暴力立法的主要内容。此外，我国还通过司法工作来应对家庭暴力问题。美中
不足的是，我国尚未形成完善的反家庭暴力民法规制体系，既没有形成统一的制
度，也缺乏可操作的细则；既无法为家庭暴力中的受害者提供切实有效的救济路
径，也无法及时保护家庭暴力中的受害者的合法权益。因此，有必要继续深入研
究我国的反家庭暴力立法，以能对我国未来的立法中有所裨益。 
本文立足于家庭暴力基本概念的界定，在此基础上，参考域外立法的优秀做
法和成功经验，结合我国的具体国情进行讨论。本文在引言之外，分列四章进行
论述： 
第一章开宗明义地对家庭暴力的基本概念进行界定，并在此基础上探讨家庭
暴力的主体、特征、现状及危害； 
第二章对我国现行的反家庭暴力立法进行一个简要的梳理，此后，结合我国
立法的现状具体展开论述，最后梳理出我国现行反家庭暴力法律制度中的不可忽
视的一些问题； 
第三章在梳理了美国、英国、加拿大等国的反家庭暴力立法，并梳理了这些
国家的反家庭暴力的公权介入的形式与社会救助的方式； 
第四章对本文进行总结，并提出完善我国反家庭暴力立法的若干建议。 
 
关键词：家庭暴力；反家庭暴力；救济制度；法律制度 
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Abstract 
With the development of society ， family conflicts become increasingly 
prominent， domestic violence is also increasingly frequent. The problem of domestic 
violence is a serious social problem prevalent in the world. It not only brings great 
harm to the family， but also brings serious negative effects to the society. Therefore， 
more and more countries on the issue of legislation and system construction，and 
accumulated considerable experience. 
In order to combat domestic violence，the reconstruction of equal family status 
and harmonious family relations，the legal regulation of domestic violence has 
become the usual practice of the world. The legal regulation of domestic violence 
involves a wide range of aspects， including civil， criminal and other aspects， and 
civil law regulation is one of the main content. China has also carried out the relevant 
civil legislation， judicial work to deal with domestic violence， but the current does 
not form a sound system of domestic violence civil law system: on the one hand， the 
prevention and control of domestic violence，civil laws and regulations scattered in 
different laws and regulations， not formed On the other hand， the judicial relief of 
victims of domestic violence is not smooth，the relief measures are extremely limited，
can not be on the domestic violence，but also on the domestic violence，The legitimate 
rights and interests of the victims to effectively protect，it is difficult to play to resolve 
family conflicts， to maintain the role of family stability. 
This paper analyzes the basic problems of the definition of domestic violence， 
and then puts forward some suggestions on the improvement of civil legislation of 
domestic violence in China， combining with the current situation of legislation and 
the practice of foreign legislation. The whole thesis is divided into four parts: The first 
part discusses the definition of domestic violence， and analyzes the basic problems 
involved in the definition of domestic violence， such as subject， object and object. 
The second part explains the necessity of perfecting the civil legislation of 
anti-domestic violence in our country，mainly based on the current situation of 
domestic violence and the characteristics of domestic violence itself，and then sort out 
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the current situation of anti-domestic violence civil legislation problem. The third part 
of the practice of foreign anti-domestic violence civil legislation and related 
supporting measures， followed by the characteristics of foreign legislation made a 
summary of the civil legislation available for our reference. The fourth part is the 
focus and foothold of this article，which is based on the analysis of the above three 
parts of the proposal for the improvement of civil legislation in China. 
 
Key Words: domestic violenceAnti - Domestic Violence Act；Legal System；
Relief system；
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引 言 
家庭暴力是一个世界性的社会问题。为了解决这个问题，许多国家通过立法
规制、执法介入、司法救济以及社会救助的方式为家庭暴力的受害者提供了全方
位的保护。 
就我国而言，虽然家庭暴力的问题业已获得政府、社会和媒体的高度重视，
但家庭暴力的比例却一直居高不下。根据相关机构发布的数据，我国有 24.7%的
妇女在婚姻关系持续期间被家庭暴力所折磨。此外，还有大量的未成年儿童也正
在遭受其监护人的体罚。我国反家庭暴力的立法起步较晚，其立法技术与内容不
尽完善，从家庭暴力的预防机制到家庭暴力的救济机制，从家庭暴力范围的厘定
到举证的认定、举证责任的分配，都存在着或多或少的不足之处。 
2015 年，我国的最高权力机关正式通过了《中华人民共和国反家庭暴力法》，
标志着我国以法律形式为家庭暴力的受害者提供法律保护和司法屏障。《反家庭
暴力法》的实施具有里程碑的意义，它表达了立法者对于家庭暴力的规制态度。
现如今，《反家庭暴力法》已经实施一年有余，从全国各地的情况来看，《反家
庭暴力法》的实施情况并不理想。例如很多城市的法院从未收到家庭暴力受害者
人身安全保护令的申请。这反映出，我国现行的反家庭暴力制度尚有诸多商榷之
处，不仅包括法律的规定，也包括制度的配套。因此，《反家庭暴力法》的施行
并不意味着反家庭暴力研究的终止，与之相反，反家庭暴力法律制度研究的才刚
刚开始。 
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第一章 家庭暴力的基本概念厘定 
第一节 家庭暴力的概念与特征 
一、“家庭暴力”的概念 
（一）域外“家庭暴力”概念的界定 
家庭暴力问题是世界各国共同关注的话题，不仅关乎家庭的稳定，更关乎社
会的发展。世界各国早已采取不同的行动保护妇女的人权，而对妇女人权的保护
催生了家庭暴力相关概念的研究。虽然各国之间在文化、经济、政治以及宗教方
面存在差异，但对家庭暴力危害性的认知却是一致的。1993 年，联合国发布了
《消除对妇女的暴力行为》，其中指出，家庭暴力指的是“对妇女造成的身心抑
或性行为上的痛苦或者伤害”。这种伤害的实施主体既可以是男性，也可以是女
性，其场所既可以是公共场合，也可以是私人场合。虽然各国对家庭暴力的核心
认知基本一致，但在概念的界定上仍有一定的区别。 
英国较早制定了《1996 年家庭法法案》（Family Law Act 1996），该法案不
仅为妇女提供了权力救济的途径，也为家庭暴力的界定提供了法律的依据。根据
《1996年家庭法法案》，家庭暴力指的是“家庭中的男性主体以控制女性为目的，
在婚姻关系持续期间或者终止之后对女性进行的暴力伤害行为”。这种暴力伤害
行为不仅包括身体和性方面的伤害，还包括精神、心理以及经济上的诸多伤害。
英国有学者通过研究得出结论，家庭暴力中的范围不仅仅包括婚姻关系持续之间
的行为，还包括婚姻关系终止之后以及双方在同居期间的行为。英国对家庭暴力
的界定为妇女的维权提供了依据，但也有一定的缺陷，即家庭暴力中性别的分割
处理掩盖了部分家庭暴力，如女性对女性实施的家庭暴力便不被《1996 年家庭
法法案》所保护。由此可见，英国《1996 年家庭法法案》中家庭暴力的概念实
际上是一种狭义的概念。 
加拿大也是较为关注家庭暴力的国家之一。1994 年，加拿大就颁布了《家
庭暴力受害者法案》，为家庭暴力的法律救济提供了明确的法律依据。美中不足
的是，该法案并未详细对家庭暴力进行法律界定。该法案关注的重心在于老年群
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体和儿童群体，就儿童群体而言，家庭暴力指的是对少年儿童的身体伤害、心理
压制以及性侵犯，具体形式表现为对儿童的长期冷落、不提供良好的饮食衣宿环
境，不给予医疗保障等等；就老年群体而言，家庭暴力指的是家庭中的年轻成员
对老年人的长期冷落，对老年人经济上的苛刻待遇等等。 
美国学者将家庭暴力界定为“身体、心理、情感上的伤害以及困扰”。①学者
凯特·斯丹德利在其著作在《家庭法》具体界定了家庭暴力的范围，家庭暴力作
为社会各阶层普遍存在的问题，其实施主体和受害者不仅包括夫妻或者同居关系
的双方，还包括家庭中的其他一些成员。澳大利亚官方组织联邦法律改革委员会
对家庭暴力的概念进行了界定，“家庭暴力主要指的是家庭中的某一成年人对家
庭中的其他成员（双方的关系为配偶或者同居）实施的暴力伤害行为。” 
通过对家庭暴力域外概念的简要梳理，笔者得出以下结论： 
1、首先，家庭暴力的实施主体与受害主体之间具有性别的差异性，实施主
体通常为男性，受害主体通常为女性； 
2、其次，家庭暴力的发生通常具有一定的目的性，即实施主体对受害主体
身体或者精神上的控制； 
3、再次，家庭暴力的具体表现形式既可以是积极的行为，也可以是消极的
不作为； 
4、最后，家庭暴力的范围不仅涵盖了婚姻关系持续的阶段，还包括同居阶
段以及婚姻关系终止阶段。 
    综上所述，域外对家庭暴力概念的界定既有可借鉴之处，也有不尽合理之处。
例如，家庭暴力的实施主体不仅包括男性，还包括女性，家庭暴力不仅仅表现为
男性对女性的伤害行为，还表现为女性对女性的伤害，甚至包括女性对男性的伤
害。此外，将婚姻关系终止后的行为一并列入家庭暴力范围，无疑扩张了家庭暴
力的概念，无益于两者的法律概念区分及责任界定。 
（二）我国对家庭暴力的界定 
我国《婚姻法》修订之后，家庭暴力的概念开始正式进入法律的视野，反映
了我国在立法上对家庭暴力的规制态度。我国对家庭暴力概念的界定、范围的划
分以及构成要件并没有具体可行的规定。我国最高人民法院在其发布的司法解释
                                           
①凯特·斯丹德利.家庭法[M].屈广清译.中国政法人学出版社， 2004：101. 
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中对家庭暴力进行了解释，“行为人以殴打、捆绑、及限制人身自由或者其他手
段等主要以作为方式实施的针对家庭成员的身体和精神的暴力。”2016 年，我国
家庭暴力的立法获得了突破性的进展，《中华人民共和国反家庭暴力法》正式施
行。该法在第 2 条规定了家庭暴力的具体表现形式，并在第 37 条将家庭暴力的
范围扩展至家庭关系以外的共同生活关系。在我国的反家庭暴力立法中，家庭暴
力既可以是肉体上的伤害，也可以是精神上的折磨；既可以是主动的骚扰，也可
以是被动的冷落。总体而言，家庭暴力主要包括身体、精神和性三方面的暴力。
通过该法的制定和实施，我国的立法机关更加明确地表达了对家庭暴力的规制立
场，具有里程碑的意义。 
当然，立法并非反家庭暴力的唯一解决之道，反家庭暴力还需要执法以及司
法共同的参与。目前，我国对家庭暴力概念的内涵尚没有清晰的定论，其纠错与
完善，还需要在具体的执法层面以及司法裁判层面进行解决。 
二、家庭暴力的特征 
无论是西方国家对家庭暴力概念的界定，还是我国对家庭暴力概念的界定，
皆立足于家庭暴力共同的特性。唯有厘清家庭暴力的共同特性，才能明确家庭暴
力的研究对象，延展家庭暴力的研究路径。 
（一）对象的特定性 
在人类的法制进程中，人身伤害的行为在法律出现的早期便已纳入刑法的规
制，但特定主体间的人身伤害行为却常常被法律所忽视。在古代，表现为奴隶主
对奴隶的人身伤害；在现代，表现为家庭成员间的家庭暴力行为。这些行为之所
以被法律所忽视，是因为这些行为的实施主体和受害主体的身份具有特定性。为
了维护这些被法律承认的特殊身份关系及其背后的经济利益，这些特殊身份关系
中的暴力行为被法律所忽视。社会发展至今，经济与法制皆取得了长足的进步，
这些特殊的身份关系开始逐渐被废除或者解放，由此也开启了反家庭暴力立法的
进程。奴隶制的身份关系早已被废除，但家庭关系中的弱势群体却依然存在，老
年人、儿童以及妇女依然是很多国家家庭中的弱势群体，亟需法律的保护。 
当然，成年男性也可能是家庭中的弱势群体，在其遭受家庭暴力时也理应受
到法律的保护。 
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